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　地域 j の業種 i の労働者数ベースの同業種効果
うに表現できる。
　　
　　　 （ 4 ）
　　
　　　 （ 5 ）
ただし、ISTは同業種効果、IDTは異業種効果、
Pは地域の規模を表す労働者数、γは固定効果、
εは誤差項、i は産業部門、j は地域、t は年次を


















ln（ YL ）ijt =α0+α1 ln（ KL ）ijt +α2 lnISTijt+α3 lnPjt
+γjt +εjt

































































































変数 説明 平均値 標準偏差 最小値 最大値
（Y/L）ij 労働生産性（千元/人） 42. 73 71. 04 0. 09 3521. 53
（K/L）ij 資本労働比率（千元/人） 48. 72 136. 94 −941. 02 6751. 10
ISTij 同業種効果（係数） 1. 08 0. 87 0. 01 11. 25
IDTIj 異業種効果（指数） 0. 01 0. 01 0. 00 0. 06
Pj 製造業以外の労働者数（万人） 2006. 28 1457. 83 120. 74 6306. 47





C K/L IST P 補正R2 DW
北京 0. 47 （1. 089） 0. 09 （2. 196） ＊ −0. 64 （−7. 366）＊＊ 1. 34 （7. 863）＊＊ 0. 877 1. 151
天津 −12. 64 （−3. 092）＊＊ 0. 20 （2. 261） ＊ −0. 93 （−3. 441）＊＊ 10. 78 （3. 497）＊＊ 0. 705 1. 171
河北 2. 93 （1. 768） ＊ 0. 70 （3. 673）＊＊ −0. 36 （−1. 759） −0. 58 （−1. 716） 0. 569 0. 892
山西 2. 45 （1. 092） 0. 40 （2. 277） ＊ −0. 62 （−4. 611）＊＊ −0. 39 （−0. 529） 0. 528 0. 969
内モンゴル 1. 89 （3. 107）＊＊ 0. 79 （10. 985）＊＊ 0. 17 （2. 295） ＊ −0. 54 （−2. 332） ＊ 0. 817 0. 962
遼寧 −7. 75 （−3. 930）＊＊ 0. 65 （5. 435）＊＊ 0. 25 （1. 037） 3. 00 （4. 313）＊＊ 0. 597 0. 926
吉林 4. 00 （3. 724）＊＊ 0. 31 （2. 430） ＊ −0. 51 （−4. 889）＊＊ −0. 81 （−2. 132） ＊ 0. 627 0. 875
黒竜江 4. 75 （8. 441）＊＊ 0. 16 （2. 586） ＊ −0. 46 （−3. 910）＊＊ −0. 86 （−3. 033）＊＊ 0. 765 0. 990
上海 0. 06 （0. 067） 0. 08 （1. 331） −0. 37 （−5. 435）＊＊ 1. 77 （4. 232）＊＊ 0. 876 1. 466
江蘇 −2. 79 （−2. 287） ＊ 0. 97 （10. 904）＊＊ −0. 48 （−2. 718）＊＊ 0. 82 （2. 359） ＊ 0. 705 0. 951
浙江 −4. 10 （−3. 907）＊＊ 0. 52 （3. 248）＊＊ −0. 18 （−5. 737）＊＊ 1. 71 （4. 223）＊＊ 0. 921 1. 311
安徽 0. 70 （0. 840） 0. 98 （6. 106）＊＊ 0. 33 （1. 963） −0. 20 （−1. 925） 0. 758 1. 337
福建 1. 28 （1. 884） 0. 20 （2. 311） ＊ −0. 35 （−3. 125）＊＊ 0. 60 （2. 807）＊＊ 0. 702 0. 767
江西 0. 93 （1. 364） 0. 97 （9. 911）＊＊ 0. 19 （0. 823） −0. 33 （−1. 824） 0. 625 0. 694
山東 1. 83 （0. 466） 0. 68 （2. 399）＊＊ −0. 07 （−0. 268） −0. 13 （−0. 130） 0. 578 1. 003
河南 3. 87 （5. 028）＊＊ 0. 40 （8. 592）＊＊ 0. 24 （2. 731）＊＊ −0. 45 （−2. 374） ＊ 0. 857 1. 366
湖北 2. 29 （1. 544） 0. 68 （4. 177）＊＊ −0. 40 （−1. 710） −0. 34 （−0. 939） 0. 656 1. 158
湖南 5. 00 （7. 021）＊＊ 0. 26 （3. 366）＊＊ −0. 12 （−0. 484） −0. 73 （−3. 837）＊＊ 0. 437 0. 589
広東 1. 92 （5. 639）＊＊ 0. 08 （2. 549） ＊ −0. 94 （−16. 994）＊＊ 0. 36 （4. 189）＊＊ 0. 929 0. 827
広西 4. 05 （8. 761）＊＊ 0. 17 （7. 292）＊＊ 0. 04 （1. 169） −0. 46 （−2. 968）＊＊ 0. 941 0. 658
海南 2. 89 （6. 690）＊＊ 0. 13 （2. 440） ＊ −0. 75 （−5. 295）＊＊ −0. 08 （−0. 227） 0. 728 0. 894
四川 2. 33 （3. 376）＊＊ 0. 82 （7. 357）＊＊ 0. 14 （0. 630） −0. 41 （−3. 268）＊＊ 0. 518 1. 047
貴州 1. 58 （4. 404）＊＊ 0. 61 （7. 002）＊＊ −0. 21 （−2. 779）＊＊ −0. 26 （−3. 421）＊＊ 0. 833 0. 901
雲南 2. 84 （7. 576）＊＊ 0. 37 （5. 815）＊＊ −0. 36 （−2. 722）＊＊ −0. 34 （−3. 729）＊＊ 0. 790 0. 925
陕西 4. 16 （3. 051）＊＊ 0. 46 （3. 457）＊＊ 0. 08 （0. 416） −0. 88 （−2. 073） ＊ 0. 508 1. 416
甘粛 3. 32 （8. 409）＊＊ 0. 06 （1. 136） −0. 15 （−2. 116） ＊ −0. 27 （−1. 880） 0. 543 0. 722
青海 2. 28 （7. 617）＊＊ 0. 28 （4. 661）＊＊ −0. 50 （−4. 216）＊＊ −0. 87 （−3. 051）＊＊ 0. 668 1. 167
寧夏 2. 30 （11. 070）＊＊ 0. 27 （9. 040）＊＊ −0. 72 （−15. 422）＊＊ −0. 47 （−2. 248） ＊ 0. 793 0. 816
新疆 2. 19 （4. 621）＊＊ 0. 11 （2. 681）＊＊ −0. 03 （−0. 392） 0. 22 （0. 981） 0. 906 0. 718
b．IDTモデル
注：（　）は t 値、補正R2は自由度調整済決定係数、DWはダービン・ワトソン比。＊＊は 1 %水準、＊は 5 %水準（両側検定）で有意であることを意味する。
C K/L IDT P 補正R2 DW
北京 −0. 90 （−2. 459） ＊ 0. 12 （2. 615）＊＊ −0. 11 （−4. 385）＊＊ 1. 62 （11. 694）＊＊ 0. 728 0. 988
天津 −16. 66 （−7. 987）＊＊ 0. 11 （1. 679） −0. 17 （−4. 158）＊＊ 12. 99 （9. 181）＊＊ 0. 704 1. 251
河北 1. 34 （1. 563） 0. 49 （5. 051）＊＊ −0. 22 （−6. 386）＊＊ −0. 35 （−1. 755） 0. 604 1. 309
山西 0. 53 （0. 978） 0. 45 （6. 385）＊＊ −0. 18 （−8. 500）＊＊ −0. 22 （−1. 319） 0. 781 1. 017
内モンゴル 3. 38 （4. 478）＊＊ 0. 57 （7. 357）＊＊ 0. 04 （1. 293） −0. 79 （−2. 688）＊＊ 0. 822 0. 784
遼寧 −6. 73 （−4. 250）＊＊ 0. 95 （8. 336）＊＊ −0. 20 （−2. 872）＊＊ 1. 80 （3. 139）＊＊ 0. 651 1. 068
吉林 3. 29 （3. 310）＊＊ 0. 32 （3. 144）＊＊ −0. 07 （−1. 018） −0. 76 （−3. 016）＊＊ 0. 675 0. 917
黒竜江 6. 62 （11. 378）＊＊ 0. 09 （3. 032）＊＊ 0. 30 （2. 225） ＊ −0. 76 （−3. 152）＊＊ 0. 984 0. 845
上海 0. 71 （0. 736） 0. 03 （0. 773） 0. 13 （4. 714）＊＊ 2. 01 （3. 932）＊＊ 0. 862 1. 617
江蘇 −3. 58 （−2. 977）＊＊ 0. 98 （11. 447）＊＊ −0. 19 （−3. 311）＊＊ 0. 72 （2. 091） ＊ 0. 712 1. 035
浙江 −4. 01 （−3. 601）＊＊ 0. 52 （3. 055）＊＊ 0. 07 （2. 728）＊＊ 1. 80 （4. 335）＊＊ 0. 921 1. 322
安徽 3. 80 （5. 737）＊＊ 0. 61 （8. 049）＊＊ 0. 22 （4. 351）＊＊ −0. 33 （−2. 606） ＊ 0. 550 1. 163
福建 4. 22 （4. 814）＊＊ 0. 07 （0. 807） 0. 36 （7. 747）＊＊ 0. 54 （2. 384） ＊ 0. 768 0. 617
江西 0. 17 （0. 321） 0. 92 （14. 294）＊＊ −0. 08 （−1. 688） −0. 19 （−1. 510） 0. 755 0. 833
山東 2. 12 （1. 705） 0. 68 （0. 615） 0. 04 （0. 615） −0. 13 （−0. 439） 0. 579 0. 988
河南 6. 95 （10. 570）＊＊ 0. 18 （5. 529）＊＊ 0. 30 （13.959）＊＊ −0. 61 （−3. 936）＊＊ 0. 922 1. 033
湖北 1. 03 （1. 004） 0. 64 （3. 620）＊＊ −0. 14 （−3. 426）＊＊ −0. 17 （−0. 746） 0. 840 1. 233
湖南 2. 87 （3. 015）＊＊ 0. 33 （4. 175）＊＊ −0. 23 （−2. 612）＊＊ −0. 57 （−3. 300）＊＊ 0. 490 0. 662
広東 0. 04 （0. 077） 0. 12 （2. 830）＊＊ −0. 14 （−4. 716）＊＊ 0. 65 （5. 564）＊＊ 0. 825 0. 914
広西 3. 14 （3. 236）＊＊ 0. 17 （5. 906）＊＊ −0. 14 （−1. 466） −0. 44 （−3. 089）＊＊ 0. 943 0. 723
海南 4. 87 （9. 677）＊＊ 0. 21 （4. 135）＊＊ 0. 25 （6. 161）＊＊ 0. 00 （0. 019） 0. 627 1. 303
四川 5. 12 （6. 172）＊＊ 0. 62 （5. 834）＊＊ 0. 35 （5. 245）＊＊ −0. 40 （−3. 410）＊＊ 0. 592 0. 970
貴州 0. 65 （1. 374） 0. 49 （6. 326）＊＊ −0. 16 （−3. 676）＊＊ −0. 19 （−2. 702）＊＊ 0. 880 0. 871
雲南 1. 23 （2. 175） ＊ 0. 35 （4. 849）＊＊ −0. 19 （−5. 524）＊＊ −0. 20 （−2. 248） ＊ 0. 821 1. 111
陕西 7. 27 （8. 711）＊＊ 0. 27 （2. 991）＊＊ 0. 35 （7. 885）＊＊ −0. 97 （−4. 368）＊＊ 0. 707 0. 839
甘粛 2. 42 （6. 372）＊＊ 0. 08 （1. 778） −0. 08 （−3. 790）＊＊ −0. 19 （−1. 804） 0. 601 0. 926
青海 1. 82 （3. 655）＊＊ 0. 34 （5. 781）＊＊ −0. 02 （−0. 370） −0. 50 （−2. 732）＊＊ 0. 904 1. 023
寧夏 1. 36 （3. 540）＊＊ 0. 35 （5. 807）＊＊ −0. 12 （−3. 803）＊＊ −0. 42 （−1. 908） 0. 528 1. 026
新疆 2. 97 （6. 312）＊＊ 0. 05 （1. 417） 0. 11 （3. 481）＊＊ 0. 37 （1. 683） 0. 939 0. 739
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The effects of change in the industrial agglomeration to the growth 
of labor productivity in the Chinese manufacturing industry
Bo Li †
This paper analyzed the effects of change in the industrial agglomeration to the growth of labor 
productivity in the Chinese manufacturing industry, considering the types of industrial composition, 
capital-labor ratio and scale of agglomeration.
We can see such results through the panel data analysis on 29 regions in China between 1999 and 
2007 that; both of the same and different types of industry have negative effects to the growth of labor 
productivity in many regions; the growth of labor productivity owes not a little to the matter of respective 
businesses; the effects of capital-labor ratio to the growth of labor productivity are decreasing in the 
advanced regions; scale of agglomeration has a positive correlation with the growth of labor productivity.
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